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сокращался. В 2006 году на 1 платежный терминал в ПТС приходилось 639 карточек, что в 4 раза больше 
нормативного значения. В 2007 году показатель был выше нормативного значения в 2,7 раза. 
Для выравнивания темпов роста эмиссии карточек и объектов технической инфраструктуры совместным 
постановлением Совета Министров и НБ РБ от 29.06.2006 г. № 817/11 утверждена Государственная программа 
развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек на 
2006 - 2010 г.г. и разработан План мероприятий по переходу сферы торговли и услуг на безналичный расчет на 
2006 - 2010 г.г. с организацией системы стимулирования установления терминального оборудования и 
безналичных расчетов с помощью пластиковых карточек, что способствовало изысканию новых источников 
финансирования проектов по наращиванию терминальной сети. Так, в 2008 году 14 % оборудования 
установлены при долевом участии организаций торговли и банков. 
На сегодняшний день тенденции на рынке карточных продуктов таковы, что наращивание эмиссии карточек 
остается важнейшей задачей одновременно с развитием парка технических средств, обеспечивающих 
возможность предоставления клиенту оперативного доступа к его наличным денежным средствам и, прежде 
всего, осуществления безналичных расчетов посредством банковских пластиковых карт. 
Совместная кооперация банков и организаций торговли и сервиса позволит оптимизировать затраты на 
развитие сети обслуживания держателей карточек и соответственно увеличить долю безналичного оборота. 
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В настоящее время банковские пластиковые карточки стали привычным и прогрессивным платёжным 
инструментом, развитие которого позволяет укрепить национальную денежную единицу, сократить объемы 
налично-денежного обращения, ускорить движение денег, увеличить ресурсную базу банковской системы. 
Увеличение количества владельцев банковских пластиковых карточек, способствует большей активности 
банков в наращивании парка устройств самообслуживания. Банкоматы, инфокиоски, платежные терминалы 
стали естественным явлением в жизни современного общества. 
В результате значительных инвестиций белорусских банков в развитие системы расчетов с использованием 
карточек формируется техническая инфраструктура по их обслуживанию, основанная на внедрении платежно-
справочных терминалов, банкоматов и инфокиосков. 
По состоянию на 01.01.2009 года доминирующее положение по развитию банкоматной сети занимает ОАО 
«АСБ «Беларусбанк», удельный вес которого находится на уровне 45 процентов. В оставшуюся пятерку 
лидеров вошли ОАО «Белагропромбанк», удельный вес его составил около 14 процентов, ОАО «БПС-Банк» (13 
%), «Приорбанк» ОАО (12%), ОАО «Белинвестбанк» (6%) и ОАО «Белвнешэкономбанк» (3%). Доля прочих 
банков по уровню развития банкоматной сети составила 7 процентов. 
Рассматривая формирование сети банкоматов в административных единицах Брестской области, можно 
констатировать, что наибольшее количество данных устройств сосредоточено в Брестском, Барановичском, 
Пинском, Кобринском, Березовском районах. В остальных районах области самообслуживание держателей 
пластиковых карточек осуществляется лишь в нескольких банкоматах. Точнее по Брестскому району по 
состоянию на 01.01.2009 года установлено наибольшее количество банкоматов - 110, далее по убыванию: 54 
банкомата установлено в Барановичском районе, 44 - в Пинском, 18 - в Кобринском, 17 - в Березовском 
районах. Всего по Брестской области за истекший период установлено 302 единицы такого типа оборудования. 
Анализируя работу банков в данном направлении, можно отметить, что за 2008 год наибольшее количество 
банкоматов - 18 было установлено в Брестском районе, 14 - в Барановичском районе, 7 - в Пинском районе, 3 -
в Березовском районе, 2 - в Ивацевичском районе и по одному банкомату было установлено Жабинковском, 
Ивановском, Каменецком, Лунинецком, Ляховичском, Пружанском, Столинском районах. 
Увеличение числа предприятий торговли и сервиса, где можно расплатиться за товары и услуги с 
использованием пластиковых карточек, является наиболее важным направлением в развитии системы 
безналичных расчетов. Учреждениями банков Брестского региона данному направлению уделяется 
достаточное внимание. 
На начало текущего года по региону установлено 2173 платежных терминала, из них 653 единицы 
установлены на предприятиях торговли и сервиса Брестского района, 375 - на предприятиях торговли и сервиса 
Пинского района, 351 - на предприятиях торговли и сервиса Барановичского района, 137 - на предприятиях 
торговли и сервиса Кобринского района, 101 - на предприятиях торговли и сервиса Березовского района. 
Наименьшим количеством платежных терминалов оснащены предприятия торговли и сервиса 
Ляховичского района (26 единиц) и по 31 единице установлены на предприятиях торговли и сервиса 
Малоритского и Березовского района. 
Активная работа банков в 2008 году позволила значительно улучшить результаты. Так, за данный период в 
Брестском районе установлено 199 платежных терминалов, из них в Пинском районе - 150, в Барановичском 
районе - 83, в Кобринском районе - 62, в Столинском районе - 43. 
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Широкая сеть платежных терминалов для оснащения предприятий торговли и сервиса Брестского региона 
обеспечена главным образом учреждениями ОАО «АСБ «Беларусбанк» (44%). Однако активное участие 
принимали и РУП «Белпочта» (17%), предприятия торговли (15%), ОАО «Белагропромбанк» (5%), ОАО 
«Белинвестбанк» (4%). 
Кроме выше перечисленных, владельцам карточек предоставлена возможность осуществлять расчеты в 
инфокиосках. В настоящее время по состоянию на 01.01.2009 года в Брестском регионе установлена 321 
единица данного оборудования, третья часть которого (108 единиц) введена в эксплуатацию в 2008 году. 
Наиболее активными участниками в установке инфокиосков являются учреждения ОАО «АСБ 
«Беларусбанк» (64%), РУП «Белпочта» (9%), ОАО «Белагропромбанк» (7%), ОАО «БПС-Банк» (6 %), 
«Приорбанк» ОАО (5%), ОАО «Белинвестбанк» (4%). На долю прочих участников приходится 5%. Что 
касается формирования сети в административных единицах Брестской области, то лидирующие позиции 
занимает Брестский район (114 единиц), далее Барановичский район (36 единиц), Пинский район (34 единицы), 
Березовский район (23 единицы), Кобринский район (21 единица). 
Наименьшее количество инфокиосков по состоянию на 01.01.2009 года установлено в Ганцевичском районе 
(27 единиц) и Ляховичском районе (26 единиц). 
Таким образом, оценивая результаты работы по развитию рынка технической инфраструктуры в рамках 
использования банковских пластиковых карточек в Брестском регионе, можно сделать вывод о динамичности 
развития этого сегмента рынка. 
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Уже более года на европейском платежном рынке не существует границ. В соответствии с принятой 24 
апреля 2007г. Директивой о платежных услугах 28 января 2008г. оформилась единая платежная зона SEPA, 
предусматривающая внедрение единых правил и стандартов для осуществления безналичных транзакций. 
Данный проект базируется на трех системных инструментах: системе кредитных трансфертов (SCT), 
системе прямого дебетования (SDD) и системе электронных карт (SCF). По своей сущности внедряемая 
система перевода средств мало чем отличается от действующих в национальных рамках. Главное отличие 
состоит не в правилах использования, а в едином формате и включаемых в них данных. Так, с целью 
обеспечения максимально возможной автоматизации процесса обработки данных предусматривается 
стандартизация банковских поручений на перевод. В связи с этим обязательная информация, содержащаяся в 
данных документах (сведения об адресате/бенефициаре перевода, сумма и мотив перевода), должна 
передаваться в неизменном виде до конечного бенефициара перевода. И если раньше для идентификации 
получателя (бенефициара) использовались национальные коды, то в едином инструменте SCT будут 
использоваться как банковский идентификационный код (ВІС), так и международный номер банковского счета 
(IBAN), которые использовались в рамках ЕС в дополнение к национальным только при трансграничных 
расчетах. 
Аналогичная ситуация наблюдается и с SDD. Однако если ожидается, что стандартизация и автоматизация 
SCT сократит сроки осуществления межбанковских платежей с трех дней в настоящее время до одного в 2010 
году, то внедрение SDD - с четырех до двух дней. 
Значительно сложнее обстоит дело с третьим инструментом - системой SCF. И в первую очередь это 
связано с устранением технических, законодательных и коммерческих барьеров. Так, техническая 
совместимость национальных карточных систем опирается на использование электронных карт, 
соответствующих стандартам EMV, разработанным совместно Europay, Mastercard и Visa. При этом 
тарификация услуг, связанных с использованием карт, должна быть гармонизирована, а вступление в систему 
SCF основано на единой для всех участников лицензии с учетом принципов прозрачности и отсутствия 
дискриминации. Поэтому при создании единой карточной системы четко просматриваются три варианта: 1) 
одна или несколько международных систем присоединяются к SCF и заменяют существующие национальные 
системы; 2) одна или несколько международных систем присоединяются к SCF и расширяют свои параметры 
до масштабов зоны SEPA, объединяясь с другими национальными системами; 3) «совместный» либо 
кобрендинг национальных и международных систем в рамках SCF, обеспечивающий оперативную 
совместимость национальных систем. Однако данная трансформация коснется не всех участников. Так, 
например, во Франции уже сегодня 95% всех межбанковских карт имеет кобрендинг с Mastercard либо Visa, что 
полностью соответствует стандарту EMV. Именно поэтому, как считает Национальный комитет SEPA, уже до 
конца 2010 г. чисто национальные банковские карты практически исчезнут. Вместе с тем за пределами проекта 
пока остаются такие платежно-расчетные инструменты как чеки, переводные векселя, почтовые переводы и 
дорожные чеки. 
Таким образом, на сегодняшний день все единые инструменты сосуществуют наряду с национальными, 
полное замещение которых ожидается к 2010-2012гг. Планируется также и переход на единый 
общеевропейский стандарт мобильных платежей. В результате в рамках SEPA будет осуществляться 85% всех 
безналичных транзакций. При этом их успех во много зависит от обеспечения операционной совместимости и 
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